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Selma 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Redondeada-acorazonada con depresión en uno de sus laterales en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara dorsal. Ápice acuminado con esbozo de mamelón partido en su 
vértice por la sutura. La base del mamelón es muy ancha y está situada por encima del plano tangente al 
vértice del fruto en sus lados laterales y por debajo con cubeta más o menos pronunciada en las dos 
caras. 
 
Sutura: Superficial, con la piel resquebrajada y suavemente teñida del color de la chapa. Hendida en la 
cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: De anchura variable y más bien profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y corta. Color: Domina algo más el amarillo anaranjado del 
fondo. Chapa rojo carmín de aspecto marmóreo, compuesta por punteado dejando transparentar el fondo 
y cubriendo casi toda la superficie, con intensidad variable, pero dominando el amarillo anaranjado. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Muy jugosa, suave, muy dulce y aromática. Sabor: 
Buenísimo. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Visto de frente resulta oprimido en sus 
lados laterales en el tercio inferior, alcanza su mayor grosor en el tercio superior, quedando su curvatura 
máxima desplazada hacia la cresta ventral y zona pistilar. Superficie ligeramente áspera, muy esculpida 
con surcos cortos y estrechos y algún orificio muy pequeño que se distribuyen por toda la superficie, 
siendo más largos y apretados en la zona pistilar. Polo peduncular abierto y semiabierto. 
 
Maduración: Primera decena de julio en Liria (Valencia). 
 
 
